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Le catalogue de bathythermogrammes présenté ici est un essai
d'exploitation d'un fichier fourni et mis à jour par le NODe en avril
1969. Les données ainsi disponibles représentent plus de ~OOO bathyther-
mogrammes effectués dans le Golfe de Guinée.
Le but poursuivi est la représentation d'une image moyenne
par trimestre et par zone géographique des différents profils thermiques
verticaux existant dans cette région. Afin de différencier les différentes
saisons du Golfe de Guinée, un découpage par trimestre a été choisi de la
manière suivante
Décembre-Janvier-Février, Mars-Avril-Mai, Juin-Juillet-Août, Septembre-
octobre-Novembre.
Le découpage géographique a été réalisé en prenant dans chacun
des carrés MARSDEN des bandes rectangulaires de 1 0 d'extension en latitude
et de 10 0 d'extension en longitude.
Pour chaque trimestre et dans chaque zone tous les bathyther-
mogrammes recensés ont été moyennés. La trace du profil thermique moyen a
été représentée encadrée d'un intervalle égal ~ l'écart-type .
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La plupart du temps, les traces des écarts-types se présênten~: comme
deux enveloppes parallèles au profil thermique moyen ; (quelquefois
certains bathythermogrammes ont été effectués plus profondément que
l'ensemble des autres et on observera alors dans les dix ou vingt der-
niers mètres une diminution brusque de l'écart-type).
Différentes informations ont été extraites de ces profils
moyens, telles que la température de surface, l'épaisseur de la couche
homogène et l'intensité du gradient thermique de la thermocline princi-
pale. La base de la couche homogène a été définie comme immersion où la
température diffère de 1° de la température de surface, le gradient ther-
mique est la valeur moyenne calculée pour l'ensemble de la thermocline
principale.
L'ensemble de ces résultats est présenté sur différentes car-
tes rappelant le repère établi en carrés MARSDEN et sous MARSDEN, et sur
lesquelles sont portés la distribution des bathythermogrammes, le nombre
de bathythermogrammes recensés, la température de surface, l'épaisseur de
la couche homogène et l'intensité du gradient thermique.
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